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Δωρηταί βιβλίων καί τά βιβλία αυτά.
To Institllt national genevois, έξακολούΘησιν τευχών του Bulletin αύτοΰ.
II. Περβάνογλους, εν φυλλάδιον μονόν έκ του PhilologllS τής Γοττίγγης, (25.2), καί εν άλλο έκ 
των Annali d. Inst. d. Roma τοΰ έτους 1866.
Aures, φυλλάδια δύο, τό μέν Sur les dimensions du Parthenon, τό δέ Sur le monument de 
Lysicrate.
Aumiller, περί τής λίμνης Gerondo έν τή άνω ’Ιταλία.
Rossignani, έντυπον είδοποίησιν περί ύαλίων τινών τής Έτρουρίας έκτεθέντων εν ΙΙαρισίοις.
Sichel, ©υλλάδιον sur les pierres sigillaires d’oculistes Romains.
Vincent) la chirobaliste ds Heron d’ Alexandrie.
S. X. Άργυρόπουλος, τό περί των νομισμάτων τής αχαϊκής συμμαχίας φυλλάδιον τοΰ Γ. Φιν- 
λαυ, έξελληνισθέν.
'Ο Πρόεδρος τής Commission imperiale archeologique τής Πετρουπόλεως, έξακολούΘησιν των 
Comptes rendus, (τά διά τό έτος 1866 εις 4ον μετά πινάκων εις φύλλον).
Schillbach, de ponderibus graecis, φυλλάδιον έξαχθέν εκ των Annali τοΰ Instituto di Roma 
του 1865.
Νικ. Μουρζάκεβιτς γραμματεΰς καί Ιωάν. Κουρής, μέλος τής έν Όδησσώ Εταιρίας τής ιστο­
ρίας καί των αρχαιοτήτων, δύο φυλλάδια περί των έργων τής 'Εταιρίας ταύτης έν τοΐς ετεσι 1863 
καί 1864, τό μεν ‘Ρωσσιστί, τό δέ Γαλλιστί.
Δωρηταί αρχαίων.
Θ. δέ Χέλδραϊχ.— *Αλ. Ρ. 'Ραγκαβής.—Δουρούτης.— Θεόδ. Άρεταϊος.—Άλέξ. Ν. Κωστής.— 
Ίω. Πύρλας.— Δημ. Άντωνόπουλος.— Ίω. Τέτσης.— Εύάγ. Σακελλαριάδης.— Paccard, ’Αμερι­
κανός.—- Άναστ. Έρνέρος.— Σ. Κόμνος.— Μάρκος X. Ίωάννου.— Σταυρόπουλος.— Γ. Π. Λιδω- 
ρίκης— Αημ. Μπογιατζής.— Άριστ. Ταταράκης.
Βιβλία, άγορασθέντα χρήαασι τής ‘Εταιρίας.
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